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BELEŠKE O NEKIM SARADNICIMA I NJIHOVIM PRILOZIMA
Beleške su sređene redom kojim se autori 
pojavljuju u ovoj knjizi i odnose se samo na one 
autore koji prvi put saraduju u Jevrejskom almanahu, 
dok se podaci za ostale mogu nači u ranijim tomo- 
vima ove edicije.
Prot. dr Sandor Sajber, Budimpešta, doktor filosofije, direktor i profesor na 
Rabinskom seminaru u Budimpešti.
Eugen Veber, Beograd, publicista, prevodilac za hebrejski, jidiš i mađarski, 
član Savremenog pozorišta u Beogradu.
Dr Isak Levi, Sarajevo, doktor veterinarskih nauka, jevrejski javni radnik, 
predsednik Jevrejske opštine u Sarajevu.
Dr Josef Konforti, Sarajevo, lekar, sanitetski pukovnik u penziji, dugogodišnji 
aktivista Jevrejske opštine u Sarajevu, bio njen predsednik.
Dr Olga Frenkel-Somlo, Subotica, lekar, temu o bolnici »Dr Singer Bernard« 
autor je prvi put prikazao na skupu lekara Srbije održanom u Subotici.
David Perera, Beograd, potpukovnik u penziji, aktivista Jevrejske opštine 
u Beogradu i njen potpredsednik, objavljeni prilog rezultat je njegovog intereso- 
vanja za istoriju Jevreja u Jugoslaviji, sarađuje u Jevrejskom istorijskom muzeju 
u Beogradu.
Dr Jaša Romano, Beograd, pukovnik u penziji, doktor veterinarskih nauka, 
autor mnogih studija iz te oblasti, kao i više studija i napisa o učešću Jevreja 
u narodnooslobodilačkoj borbi, član Komisije za muzejsko-istorijski rad Saveza je- 
vrejskih opština Jugoslavije.
Ana šomlo, Beograd, novinar Radio Beograda, sarađuje u kulturnoj delatnosti 
Saveza jevrejskih opština Jugoslavije, prevodi sa hebrejskog.
Marko Perić (Velimir Dreksler), Beograd, španski borac, publicista, član 
Komisije za istonijsko-muzejski rad Saveza jevrejskih opština Jugoslavije, sara- 
đuje u Jevrejskom istorijskom muzeju Saveza u Beogradu.
Radomir Glušac, Beograd, student književnosti, obavljena pripovetka nagra- 
đena je prvom nagradom za prlpovetku iz fonda romana šmucera na XV nagrad- 
nom konkursu Saveza 1970. godine koji se raspisuje povodom Dana Republike.
Jovan Bečejac, Zemun, pesma nagrađena па XV nagradnom konkursu Sa- 
veza 1969. godine
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Jakov Ozmo, živeo u Splitu, umro 1966. godine, neposredno pre no što mu 
je dodeljena nagrada za pesmu »Ad mataj rešaim..« na XII nagradnom konkursu 
Saveza 1966. godine.
David Mladinov, Split, arheolog i diplomirani student Akademije za pozo- 
rište, film, radio i televiziju, bavi se književnošću, objavljena mu je zbirka novela 
»Prozor« 1968. godine i više pripovedaka u jugoslovenskim i inostranim listovima 
i časopisima, pripovetka »Majsenski porcelan« nagrađena je prvom nagradom na 
XV nagradnom konkursu Saveza 1969. godine.
Saša Petrović, Beograd, književni prevodilac i autor, odlomci iz romana 
»Kako biva i kako ne mora da biva« nagrađeni su na XVI nagradnom konkursu 
Saveza 1970. godine. .
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